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Вит ро нек тин – один из основ ных ад ге зив ных бел ков в цир ку ли ру ю щей кро ви, он яв ля ет ся так же ком по -
нен том экс тра цел лю ляр но го мат рик са и аль фа-гра нул тром бо ци тов. Струк тур ные осо бен нос ти вит -
ро нек ти на опре де ля ют его учас тие во мно гих про цес сах, про те ка ю щих при нор маль ном и па то ло ги чес-
ком со сто я ни ях сис те мы ге мос та за. Цир ку ли ру ю щий в кро ви вит ро нек тин пред став лен, в основ ном,
мо но мер ной фор мой, одна ко под де йстви ем ак ти ва то ров он пе ре хо дит в бо лее ак тив ную муль ти мер -
ную фор му, свя зы ва ю щую ге па рин, и об ра зу ет  ста биль ный ком плекс с  ин ги би то ром ак ти ва то ра плаз -
ми но ге на ПАИ-1. В муль ти мер ной фор ме вит ро нек тин об на ру жи ва ют в со ста ве ате рос кле ро ти чес ких 
бля шек и в учас тках со су дис то го по вреж де ния или вос па ле ния. К на сто я ще му вре ме ни в ли те ра ту ре
по я ви лись но вые дан ные от но си тель но функ ци о наль ной роли это го бел ка, на хо дя щи е ся в про ти во ре чии
с пре жни ми пред став ле ни я ми. В на сто я щем об зо ре пред при ня та по пыт ка сис те ма ти зи ро вать экс пе -
ри мен таль ные дан ные по след них лет и уточ нить роль ука зан но го бел ка в сис те ме ге мос та за.
Клю че вые сло ва: вит ро нек тин, сис те ма ге мос та за, ад ге зив ные бел ки.
Вит ро нек тин яв ля ет ся одним из основ ных бел ко -
вых ком по нен тов плаз мы, его мо ляр ная кон цен тра -
ция (7 мкМ) близ ка к та ко вой плаз мен но го фиб ри -
но ге на. Этот бе лок об на ру жи ва ет ся так же в со ста ве 
экс тра цел лю ляр но го мат рик са и де по ни ру ет ся в a-
гра ну лах тром бо ци тов [1]. В сис те ме ге мос та за его
мож но рас смат ри вать как про ко а гу лян тный фак тор.
Вит ро нек тин че ло ве ка пред став лен в цир ку ли -
ру ю щей кро ви дву мя изо фор ма ми: од но це по чеч -
ной  (75 кДа) и двух це по чеч ной  (65 и 10 кДа). Счи -
та ют, что двух це по чеч ная изо фор ма об ра зу ет ся в
ре зуль та те де йствия не из вес тной пеп ти да зы, рас -
щеп ля ю щей связь Аrg379–Аla380 в мо ле ку ле вит -
ро нек ти на. При этом фраг мен ты 65 и 10 кДа оста -
ют ся свя зан ны ми  дис ульфид ной связью [1].
Со от но ше ние меж ду эти ми дву мя изо фор ма ми
вит ро нек ти на в плаз ме че ло ве ка мо жет быть раз -
ным. Впол не ве ро ят но, что оно ге не ти чес ки обу-
слов ле но и за ви сит от ва ри а бель но го ами но кис лот -
но го остат ка в по ло же нии 381 (Thr/Met). Пред по ла -
га ет ся, что имен но этот оста ток опре де ля ет чувст-
ви тель ность вит ро нек ти на к де йствию про те и на зы
[2]. Ген вит ро нек ти на вклю ча ет вос емь эк зо нов и
семь ин тро нов, в ре зуль та те об ра зу ет ся транс крипт 
раз ме ром 1,7 тыс. н. Альтернативный сплай синг
пре-мРНК вит ро нек ти на не вы яв лен. Плаз ма муж -
чин и жен щин не име ет раз ли чий по со дер жа нию
вит ро нек ти на, не от ме че но так же воз рас тных из ме -
не ний в кон цен тра ции это го бел ка. Одна ко в плаз -
ме но во рож ден ных ко ли чес тво вит ро нек ти на со -
став ля ет 67 % от та ко во го взрос лых до но ров [3]. 
Рез кое сни же ние уров ня вит ро нек ти на (до 50 %
от нор мально го) на блю да ет ся при ДВС-син дро ме и
цир ро зе пе че ни, а от ло же ние вит ро нек ти на на стен -
ках со су дов свя за но с раз ви ти ем ате рос кле ро за. Не -
ко то рые ав то ры счи та ют, что вит ро нек тин, по до бно
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фиб ри но ге ну, мож но рас смат ри вать как бе лок ост-
рой фа зы [1].
Пер вич ная струк ту ра вит ро нек ти на и его
ли ганд-свя зы ва ю щих до ме нов. Зре лый бе лок со -
стоит из 459 ами но кис лот ных остат ков (а. о.), в про-
цес се со зре ва ния про ис хо дит от щеп ле ние N-кон це -
во го сиг наль но го пеп ти да из 19 ами но кис лот (рис.
1) [4]. В мо ле ку ле вит ро нек ти на име ют ся  учас тки
N-гли ко зи ли ро ва ния [5], суль фа ти ро ва ния и фос -
фо ри ли ро ва ния. По ка за но, что пер вич ная струк ту -
ра че ло ве чес ко го, мы ши но го, кры си но го и кро ли-
чье го вит ро нек ти на име ет бо лее 80 % го мо ло гии
[6]. Пер вый до мен вит ро нек ти на, со сто я щий из
44 а. о., по лу чил на зва ние со ма то ме дин-по до бно го
(СПД). Со ма то ме дин су щес тву ет в ви де са мос то я -
тель но го бел ка и  вы де лен из че ло ве чес кой сы во -
рот ки в 1996 го ду [7].
СПД от ве ча ет за свя зы ва ние вит ро нек ти на с
уро ки наз ным ре цеп то ром и с ин ги би то ром ак ти ва -
то ра плаз ми но ге на ПАИ-1. При ме ча тель но, что
СПД встре ча ет ся в струк ту ре и дру гих бел ков, на -
при мер, фак то ра сти му ля ции ме га ка ри о ци тов, но
лишь на хо дясь в со ста ве  вит ро нек ти на, этот до мен
об ла да ет спо соб нос тью свя зы вать ПАИ-1, про яв -
ляя, та ким об ра зом, свою уни каль ность [8].
В струк ту ре СПД  при су тству ют вос емь остат -
ков цис те и на, со е ди нен ных дис ульфид ны ми свя зя -
ми. Эти остат ки име ют кон сер ва тив ное рас по ло же -
ние у всех из вес тных ви дов и, по-ви ди мо му, иг ра -
ют важ ную роль в ста би ли за ции упо мя ну то го до-
ме на. В этом пла не пред став ля ет ин те рес ра бо та
[9], в ко то рой по ка за но, что в усло ви ях in vivo ди-
суль фид ные свя зи об ра зу ют ся меж ду сле ду ю щи ми
остат ка ми цис те и на:  5–21, 9–39, 19–32 и 25–31.
Дан ные по лу че ны на осно ве крис тал лог ра фи чес ко -
го ана ли за ком плек са ПАИ-1–вит ро нек тин. Нуж но
от ме тить, что вос ста нов ле ние дис ульфид ных свя -
зей в СПД при во дит к сни же нию сро дства вит ро -
нек ти на к ПАИ-1 [1]. 
За пер вым до ме ном в струк ту ре вит ро нек ти на
нахо дит ся RGD-по сле до ва тель ность. Ука зан ная ами-
но кис лот ная три а да встре ча ет ся во мно гих ад ге зив -
ных бел ках (тром бос пон дин, фиб ро нек тин, фак тор
фон Вил леб ран да и др.) и яв ля ет ся не об хо ди мой
для свя зы ва ния с ин тег ри но вы ми ре цеп то ра ми на
по вер хнос ти кле ток [10]. Да лее сле ду ет учас ток с
вы со ким со дер жа ни ем остат ков кис лых ами но кис -
лот (Glu53–Glu64); он вклю ча ет сай ты для суль фа -
ти ро ва ния вит ро нек ти на (Tyr56 и Tyr59). Счи та ют,
что в этом учас тке про ис хо дит свя зы ва ние комп-
лек са тром бин–ан тит ром бин III [11].
Мес то сшив ки вит ро нек ти но вой мо ле ку лы под
де йстви ем транс глу та ми на зы про ис хо дит по Gln93. К 
не му при мы ка ет кол ла ген-свя зы ва ю щий до мен [12].
За этой час тью мо ле ку лы сле ду ют ге мо пек син-
по до бные по вто ры. Ге мо пек син – это гли коп ро те -
ин, учас тву ю щий в транс пор те ге ма. В ге мо пек си не 
плаз мы каж дый из двух до ме нов со сто ит из че ты -
рех го мо ло гич ных по вто ров. Внут ри ге мо пек син-
по до бных до ме нов вит ро нек ти на опре де ле ны уча-
стки свя зы ва ния ге па ри на (а. о. с 82 по 137 и с 175
по 219) [13]. Одна ко основ ным учас тком свя зы ва -
ния гли ко за ми ног ли ка нов счи та ют по сле до ва тель -
ность из 40 а. о. (Ala341–Ala380). Внут ри этой по-
сле до ва тель нос ти от ме че но вы со кое со дер жа ние ос- 
тат ков ли зи на и ар ги ни на. По ми мо ге па ри на здесь
свя зы ва ют ся кол ла ген, осте о нек тин, ком плек сы
ком пле мен та, ПАИ-1 и плаз ми но ген/плаз мин. 
Кон фор ма ция мо ле ку лы. Вит ро нек тин плаз -
мы про яв ля ет ге те ро ген ные сво йства. Око ло 2 %
это го бел ка в плаз ме об ла да ет спо соб нос тью связы -
вать ся с ге па ри ном, в сы во рот ке это ко ли чес тво уве-
ли чи ва ет ся до 7 %. [14]. Бо лее то го, вит ро нек тин
тром бо ци тов от ли ча ет ся от вит ро нек ти на, цир ку -
ли ру ю ще го в плаз ме, по струк тур но-функ ци о наль -
ным сво йствам. Ког да вит ро нек тин об ра зу ет комп-
лек сы с ПАИ-1, тром бин-ан тит ром би но вым комп-
ле ком или с ком по нен том сис те мы ком пле мен та
C5b-C9, это при во дит к кон фор ма ци он ным из ме не -
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Рис. 1. Аминокислотная по сле до ва тель ность вит ро нек ти на че ло -
ве ка [4]. Пер вые 19 ами но кис лот ных остат ков, вы де лен ные пря -
моуголь ни ком, от щеп ля ют ся при «со зре ва нии» моле ку лы.  Пос ле-
до ва тель ность RGD так же от ме че на пря мо у голь ни ком. Учас ток,
об ес пе чи ва ю щий не га тив ный за ряд мо ле ку лы, и основ ной учас -
ток, об услов ли ва ю щий свя зы ва ние вит ро нек ти на с гли ко за ми -
ног ли ка на ми, под чер кну ты
ни ям в вит ро нек ти но вой мо ле ку ле, в ре зуль та те че -
го ге па рин-свя зы ва ю щая спо соб ность вит ро нек ти -
на уси ли ва ет ся [15]. Кон фор ма ци он ные из ме не ния
в мо ле ку ле вит ро нек ти на про ис хо дят под де йстви -
ем де на ту ри ру ю щих аген тов, это сво йство лег ло в
осно ву ме то дов его очис тки из плаз мы. По ка за но,
что в при су тствии 8 М мо че ви ны ак ти ви ру ет ся ге -
па рин-свя зы ва ю щая ак тив ность вит ро нек ти на. В
на сто я щее вре мя аф фин ная хро ма тог ра фия на ге па -
рин-се фа ро зе по лу чи ла ши ро кое при ме не ние для
экс трак ции это го бел ка из плаз мы кро ви [16]. Де на- 
ту ри ру ю щие аген ты спо со бству ют спон тан но му
фор ми ро ва нию вит ро нек ти но вых муль ти ме ров, свя-
за нных не ко ва лен тно или при по мо щи дис ульфид -
ных мос ти ков [1]. С ис поль зо ва ни ем на бо ра кон фор-
ма ци он но чу встви тель ных ан ти тел и син те ти чес -
ких пеп ти дов по лу че ны до ка за т ельства то го, что
кон фор ма ци он ные из ме не ния в мо ле ку ле вит ро нек-
ти на про ис хо дят в об лас ти С-кон це во го ге па рин-
свя зы ва ю ще го до ме на (Ala341–Ala380) и до ме на,
бо га то го остат ка ми ас па ра ги но вой и глу та ми но вой 
кис лот (Glu 53–Glu 64) [17]. В на тив ной мо ле ку ле
вит ро нек ти на ли ганд-свя зы ва ю щие сай ты скры ты,
но во вре мя де на ту ра ции/муль ти ме ри за ции бел ка
они ста но вят ся дос туп ны ми. 
Су щес тву ет пред по ло же ние, что глав ную роль
в ста би ли за ции муль ти ме ров вит ро нек ти на иг ра ют
ион ные вза и мо де йствия меж ду вы ше у ка зан ны ми
учас ткам [18], хо тя гид ро фоб ные вза и мо де йствия
то же мо гут ока зы вать вли я ние на этот про цесс.
Муль ти мер ные ком плек сы вит ро нек ти на учас тву -
ют в фор ми ро ва нии трой но го ком плек са тром бин–
серпин–вит ро нек тин плаз мы. Обра зо вав ший ся про-
дукт ста би ли зи ру ет ся с по мощью дис ульфид ных
свя зей и спо со бству ет спон тан но му фор ми ро ва нию
муль ти ме ров [19]. Авторы [1] рас смат ри ва ют вит ро -
нек тин плаз мы как про фор му, пе ре хо дя щую в ак -
тив ную фор му бла го да ря ин дук то рам. Муль ти мер-
ные фор мы пред поч ти тель но ло ка ли зу ют ся в сай тах 
по вы шен ной со су дис той про ни ца е мос ти или по -
вреж де ния и вза и мо де йству ют с кол ла ге ном [20],
гли ко за ми ног ли ка на ми/про те ог ли ка на ми [21], b-эн -
дор фи ном [22], ПАИ-1 [23], уро ки наз но-ре цеп тор -
ным ком плек сом [24] и ин тег ри на ми [25].
Кле точ ные ре цеп то ры вит ро нек ти на. На по -
вер хнос ти кле ток вит ро нек тин вза и мо де йству ет с
бел ка ми-ин тег ри на ми, яв ля ю щи ми ся ад ге зив ны ми
ре цеп то ра ми, учас тву ю щи ми во мно гих фи зи о ло -
ги чес ких про цес сах. Интег ри но вые бел ки со сто ят
из двух суб ъ е ди ниц (од ной a и од ной b). К на сто я -
ще му вре ме ни из вес тны 24 ин тег ри но вые мо ле ку -
лы [26]. Вит ро нек тин мо жет свя зы вать ся с aV-ин -
тег ри на ми (V-вит ро нек тин) и с ин тег ри ном aIIbb3
(IIbIIIa), при чем для IIbIIIa спе ци фи чес ким ли ган-
дом счи та ет ся фиб ри но ген [27].  Интег ри но вая субъ-
еди ни ца aV (CD 51) спо соб на фор ми ро вать ге те ро -
ди ме ры, по мень шей ме ре, с пятью раз ны ми b-суб ъ -
е ди ни ца ми: b1, b3 (CD 61), b5, b6 и b8. На по верх-
нос ти тром бо ци тов экс прес си ру ют ся aVb3 ин тег -
рин (CD 51/CD 61) и IIbIIIa (CD 41/CD 61) [28]. Ин-
тег рин aVb3 вы яв ля ет ся глав ным об ра зом на по -
вер хнос ти эн до те лия, а гли коп ро те ин IIbIIIa – толь -
ко на по вер хнос ти тром бо ци тов. Эти две ин тег ри -
но вые мо ле ку лы счи та ют близ ко ро дствен ны ми и
клас си фи ци ру ют как RGD-ре цеп то ры, по сколь ку
их де йствие бло ки ру ет ся пеп ти да ми, со дер жа щи ми 
эту ами но кис лот ную по сле до ва тель ность [29]. От-
ме че на важ ная роль aV-ин тег ри нов в про цес сах ан -
ги о ге не за (па то ло ги чес кая не овас ку ля ри за ция) и
во вре мя нор маль но го эм бри о наль но го раз ви тия
[30]. Мы ши, де фек тные по ге нам aV-ин тег ри нов,
име ют на ру ше ния в со су дис той сис те ме го лов но го
моз га и же лу доч но-ки шеч но го трак та [31]. Пол ное
от су тствие aV-ин тег ри нов при во дит к ги бе ли жи -
вот ных [32]. Если эти экс пе ри мен ты под твер жда ют 
спе ци фи чес кую роль aV-ин тег ри нов в про цес се
раз ви тия со су дис той сис те мы, то в ис сле до ва ни ях,
про ве ден ных на взрос лых жи вот ных, при ис поль -
зо ва нии спе ци фи чес ких ин ги би то ров вит ро нек ти -
но вых ре цеп то ров по ка за но под ав ле ние опу хо ле -
во го рос та и па то ло ги чес кой не овас ку ля ри за ции
[33]. Дан ные кли ни чес ких ис пы та ний де мо нстри -
ру ют, что при вве де нии  aVb3-ин тег ри но вых ан та -
го нис тов боль ным с ра ко вой опу холью на блю да -
лось умень ше ние опу хо ли и ста би ли за ция со сто я -
ния [34]. Хо тя ре зуль та ты ука зан ных ис пы та ний
мож но счи тать об на де жи ва ю щи ми, тре бу ют ся до -
пол ни тель ные ис сле до ва ния в этом на прав ле нии.
Вли я ние вит ро нек ти на на аг ре га цию тром -
бо ци тов. В на сто я щее вре мя в на учной ли те ра ту ре
име ют ся про ти во ре чи вые дан ные от но си тель но ро -
ли вит ро нек ти на в про цес се аг ре га ции тром бо ци -
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тов. Авторы ра бо ты [35] по ка за ли, что вит ро нек тин 
ин ги би ру ет  АДФ- и тром бин-ин ду ци ру е мую аг ре -
га цию тром бо ци тов. Пред по ла га ет ся, что он пре-
пя тству ет эф фек тив но му свя зы ва нию фиб ри но ге на 
с тром бо ци тар ным ин тег ри ном ІІbІІІа, по сколь ку
при свя зы ва нии с этим ин тег ри ном  вит ро нек тин и
фиб ри но ген ис поль зу ют свои RGD-по сле до ва тель -
нос ти. С дру гой сто ро ны, об на ру же но, что АДФ- и
тром бин-ин ду ци ру е мая аг ре га ция тром бо ци тов
бло ки ру ет ся ан ти те ла ми про тив вит ро нек ти на. Сле-
до ва тель но, вит ро нек тин – это не об хо ди мый ком -
по нент в про цес се аг ре га ции [36].
Та ко го про ти во ре чия уда ет ся из бе жать, ес ли
пред по ло жить, что в опи сан ных слу ча ях рас смат ри-
ва лись две раз лич ные фор мы вит ро нек ти на. Позд-
нее по лу че ны до ка за т ельства то го, что вит ро нек тин
плаз мы (мо но мер ная фор ма) ин ги би ру ет аг ре га цию
тром бо ци тов, в то вре мя как вит ро нек тин тром бо ци -
тов (по ли мер ная фор ма) уси ли ва ет ее [36]. В этом
пла не пред став ля ют ин те рес по лу чен ные на ми дан -
ные по ин ги би ру ю ще му вли я нию эк зо ген но го Lys-
плаз ми но ге на на аг ре га цию тром бо ци тов [37]. 
Как упо ми на лось вы ше, на по вер хнос ти тром -
бо ци тов су щес тву ют два ти па вит ро нек ти но вых ре -
цеп то ров – гли коп ро те ин ІІbІІІа и aVb3 (рис. 2). Ко -
ли чес тво ин тег ри на aVb3 на по вер хнос ти ак ти ви-
ро ван ных тром бо ци тов не зна чи тель но – око ло 100
ко пий на клет ку, тог да как вит ро нек тин-свя зы ва ю -
щий ин тег рин, ІІbІІІа,  пред став лен го раз до  боль -
шим чис лом ко пий – от 50000 до 80000 на клет ку
[38]. По ка за но, что, кро ме вы ше у по мя ну той по сле -
до ва тель нос ти RGD, вит ро нек ти но вые ре цеп то ры 
aV спо соб ны узна вать по сле до ва тель ность KKQRF 
RHRNRKG в ге па рин-свя зы ва ю щем до ме не вит ро -
нек ти на (по ли мер ная фор ма) [39]. Одна ко этот же
до мен от ве ча ет за свя зы ва ние по ли мер ной фор мы
вит ро нек ти на с плаз ми но ге ном или плаз ми ном. Та -
ким об ра зом, вза и мо де йствие плаз ми но ге на с вит -
ро нек ти ном мо жет на ру шать ад ге зив ные сво йства 
aVb3. Но с уче том ма ло го ко ли чес тва ин тег ри на
aVb3 на по вер хнос ти тром бо ци та на блю да е мый
на ми эф фект, ско рее все го, об услов лен на ру ше ни -
ем   ад ге зив ной  функ ции дру го го ин тег ри на – гли -
коп ро те и на ІІbІІІа.
Уста нов ле но, что по ли мер ная фор ма вит ро нек -
ти на, вы сво бож да ю ща я ся из тром бо ци тов во вре мя
сек ре ции аль фа-гра нул,  оста ет ся свя зан ной с тром -
бо ци тар ной по вер хнос тью бла го да ря вза и мо дейст-
вию с вы ше у ка зан ны ми ре цеп то ра ми [40]. Пред по -
ла га ют, что вит ро нек тин за счет сво их мно жес твен- 
ных сай тов свя зы ва ния мо жет учас тво вать в фор ми-
ро ва нии ком плек са ад ге зив ных ли ган дов, со сто я ще- 
го из бел ков, сек ре ти ру е мых аль фа-гра ну ла ми в пе -
ри од вто рой вол ны аг ре га ции: фак то ра фон Вилле-
бран да, тром бос пон ди на и фиб ро нек ти на. Обра зо -
ва ние та ко го ком плек са по вы ша ет авид ность этих
лиган дов для b3-ин тег ри нов и спо со бству ет аг ре га -
ции тром бо ци тов. А ес ли учесть, что у мы шей с де -
фи ци том вы ше у ка зан ных ли ган дов не вы яв ле но из -
ме не ний в тром бин-ин ду ци ру е мой аг ре га ции тром -
бо ци тов, то нуж но при знать, что вит ро нек тин иг-
ра ет в этом про цес се осо бую роль. В по льзу этой ги-
по те зы мож но при вес ти ре зуль та ты ис сле до ва ний
ав то ров ра бо ты [36], ко то рые де мо нстри ру ют, что
при ис поль зо ва нии вит ро нек тин-де фи цит ных тром-
бо ци тов вто рой вол ны аг ре га ции не на блю да лось. 
Сог лас но на шим дан ным, вли я ние эк зо ген но го
Lys-плаз ми но ге на на тром бин-ин ду ци ру е мую аг -
ре га цию про яв ля ет ся в ин ги би ро ва нии имен но вто -
рой вол ны. Одна ко окон ча тель ный вы вод о ме ха низ- 
ме де йствия Lys-плаз ми но ге на на аг ре га цию тром -
бо ци тов мож но сде лать по сле до пол ни тель ных экс -
пе ри мен тов. Су щес тву ет и дру гой ва ри ант раз ви -
тия со бы тий в пе ри од вто рой вол ны аг ре га ции. По
мне нию не ко то рых ав то ров, вит ро нек тин мо жет
спо со бство вать про цес су  по ли ме ри за ции фиб ри на
на по вер хнос ти тром бо ци тов по сле сти му ля ции
тром би ном. Опре де ле но, что фиб рин иг ра ет важ -
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Рис. 2. Вза и мо де йствие вит ро нек ти на (ВН) с ин тег ри но вы ми ре -
цеп то ра ми на по вер хнос ти тром бо ци тов. ТСП – тром бос пон дин;
ФГ – фиб ри но ген
ную роль во вре мя вто рой вол ны аг ре га ции [41]. У
вит ро нек ти на об на ру же ны два сай та вза и мо дейст-
вия с фиб рином и он мо жет быть свя зу ю щим зве -
ном при фор ми ро ва нии фиб ри но вых по ли ме ров из
мо но мер ных мо ле кул [42]. Даль ней шие ис сле до ва -
ния по зво лят от ве тить на воп рос о том, ка кой имен -
но ме ха низм ле жит в осно ве вли я ния вит ро нек ти на
на аг ре га цию тром бо ци тов.
Вы во ды. Струк ту ра и функ ции мо ле кул ад ге зии 
всег да бы ли одним из при ори тет ных на прав ле ний в
ис сле до ва ни ях сис те мы ге мос та за. Осо бен нос ти
строения и кон фор ма ци он ная ла биль ность вит ро -
нек ти на опре де ля ют его мно жес твен ную функ ци о -
наль ную роль в орга низ ме и, как по ка за но в слу чае
учас тия вит ро нек ти на в про цес се аг ре га ции тром -
бо ци тов, эта роль не всег да од но знач на. Вы яс не ние
ме ха низ мов сиг на лин га с участием вит ро нек ти на
яв ля ет ся важ ным мо мен том фун да мен таль ных ис -
сле до ва ний, а ис поль зо ва ние ан та го нис тов вит ро -
нек ти но вых ре цеп то ров мо жет на й ти прак ти чес кое
при ме не ние в те ра пии раз лич ных но вооб ра зо ва ний.
D. D. Zhernossekov, E. N. Zolotareva
Structural and functional characteristics of vitronectin 
and its role in haemostasis
Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine
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Summary
Vitronectin is one of the main adhesive proteins circulating in plasma
and the component of extracellular matrix. This protein is also present
in platelet alpha granules. Structural peculiarities of vitronectin allow
it to take part in many processes under normal and pathological states
of haemostasis. In plasma, vitronectin circulates as a native monome-
ric form, but under activation it is transformed into oligomeric form
that displays affinity for heparin and forms a stable complex with plas-
minogen activator inhibitor PAI-1. Oligomeric vitronectin accumula-
tes in atherosclerotic plaques and at sites of vascular injury or inflam-
mation. Recently, new data concerning the functional role of this pro-
tein have been obtained. In the present review we have an attempt to
summarize the experimental data and clearly define  the role of this
protein in haemostasis.
Keywords: vitronectin, haemostasis, adhesive proteins.
Д. Д. Жер носєков, Е. М. Зо ло тарь о ва
Струк тур но-функціональ на ха рак те рис ти ка вітро нек ти ну 
та його роль у сис темі ге мос та зу
Ре зю ме
Вітро нек тин – один із основ них ад ге зив них білків у цир ку лю ючій
крові, він та кож є ком по нен том екстра це лю ляр но го мат рик су
та аль фа-гра нул тром бо цитів. Особ ли вості струк ту ри вітро-
не кти ну за без пе чу ють його участь у ба гать ох фізіологічних і па -
то логічних про це сах у сис темі ге мос та зу. Цир ку лю ю чий в плазмі
вітро нек тин пред став ле ний, го лов ним чи ном, мо но мер ною фор -
мою, але під впли вом ак ти ва торів він пе ре хо дить в ак ти во ва ну
полімер ну фор му, яка про яв ляє афінність до ге па ри ну, та утво -
рює стабільний ком плекс з інгібіто ром ак ти ва то ра плазміно ге ну 
ПАІ-1. У полімерній формі вітро нек тин ви яв ля ють у складі ате -
рос кле ро тич них бля шок та в місцях су дин но го ушкод жен ня і за -
па лен ня. На разі з’я ви ли ся нові дані щодо функціональ ної ролі цьо-
го білка, які су перечать ре зуль та там по пе редніх досліджень. У
пред став ле но му огляді зроб ле но спро бу сис те ма ти зу ва ти ек спе -
ри мен тальні дані останніх років та уточ ни ти  роль за зна че но го
білка в сис темі ге мос та зу.
Клю чові сло ва: вітро нек тин, сис те ма ге мос та зу, ад ге зивні
білки.
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